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Hierzu Tafel VI und VII. 
Die Frage nach dem Nervensystem der Nematoden hat schon 
seit dem Anfang dieses Jahrhunderts den Forschungseifer der Zoo- 
tomen bald mehr bald weniger herausgefordert. Seit dem Beginn 
der Forschungen auf diesem Gebiete waren es stets zwei Betrach- 
tungsweisen, die gegen einander im Felde lagen. Ihre Begriindung 
fanden dieselben in der so sehr eigenth~in41ichen B schaffenheit der 
Leibesmuscalatttr unserer Thiere, die es erlaubte, mit einem ziem- 
lichen Grad yon Wahrseheinlichkeit gewisse Theile des Nematoden- 
leibes bald als zum Nerven-, bald als zum Muskelsystem gehSrig 
zu betrachten. Wie bekannt, waren es in der neueren Zeit die 
Meissner'schen Arbeitenl), welche zuerst wieder die Frage nach dem 
Nervensystem der Nematoden eingehender besprachen. Wenn die 
Resultate dieser Arbeiten auf der einen Seite, so yon Wal ter  2) 
und W edl~), ungetheilten Beifall erhielten und beide Forscher sich 
bemtihten, die yon Meissner  bei Mermis und Gordius gefundenen 
Verh~ltnisse auch bei anderen Nematoden zu bestiitigen, so wurden 
1) Meissne,r ,  G., Beitriige zur Anatom. u. Phys. von Mermis albicans, 
Zeitschrift f. w. Zoologie. Bd. V. 1853 u. Beitriige zur Anatom. und Physiol. 
der Gordiaceen, Zeitschrif~ f. w. Zoologie. Bd. VII. 1855. 
2) Wa l te r ,  G., Beitr~ge zur Anatomie und Physiol. yon Oxyttrus or- 
nata. Zeitschrift f. w. Zoologie. Bd. u 1857. 
3) Wed l ,  Sitzungsberiohte ti r Wiener Akademie. 1855. 
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yon anderer Seite die Meissner'sehen Befunde, so namentlieh yon 
Schneider1) ,  Leydig s) and L euckar t  ~) einer strengen Kritik 
unterzogen, deren Ergebnisse Me issner ' s  Forschungen in sehr 
zweifelhaftem Licht erscheinen liessen. 
Schne ider  vor Allem verdanken wir, wie in so vieler 
Hinsicht bei den Nematoden, so auch auf diesem besonderen Ge- 
biet die eingehendsten und gehaltvollsten Forschungen. Was er 
zuerst in einer kleineren Arbeit 4) aber das Nervensystem unserer 
Thiere ermittelte, wurde hierauf in seiner Monographie der Nema- 
toden wesentlich erweitert und theilweise berichtigt, so dass er mit 
Fug und Recht am Schlusse des Abschnittes aber diesen Theil der 
Organisation. unserer Thiere sich dahin erkl~ren konnte, dass nur 
wenige Abtheilungen des gedachten Thierreiches in Bezug auf ihr 
Nervensystem soausreichend erkannt seien, als gerade die Nematoden. 
L e u e k a r t hat sich in seinem Werk (iber die menschlichen 
Parasiten eingehend fiber das Nervensystem unserer Thiere ausge- 
sprochen und durch eigne Forschungen die Ergebnisse der S c h n e i- 
d e r '  schen Untersuchungen vielfach best~itigt und etwas erweitert, 
doch blieb ihm und S e h n eid e r doch noch mancherlei verborgen, 
wie sich im Laufe dieser Abhandlung ergeben wird. 
Die kleineren Mittheilungen fiber diesen Gegenstand yon Ley- 
d i g, C t a u sund die gelegentlich allgemeinerer Untersuchungen fiber 
Nematoden yon Eber th ,  Bast ian  und neuerdings yon Mar ion  
gemachten Beobachtungen4) werden, so weit ihre Ergebnisse zur Ver- 
werthung geeignet sind, im Laufe meiner Darstellung besprochen 
werden. Meine Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand wurde haupt- 
s~chlich durch eine l~ngere Besch~ftigung mit den freilebenden Ne- 
matoden erregt. Nachdem es mir trotz vielfacher Bem~ihungen nicht 
1) Schne ider ,  A. Ueber Muskeln and Nerv'en tier Nematoden Arch. 
f. Anatomic und Physiologic 1860 und l~eue Beitr~gc zur Anatomic und Mor- 
phologie der Nematoden, Arch. f. A. u. Physiologic, 1863. 
2) L e y di g, Haben die Nematoden ein l~'ervensystem ? Bemerkungen 
zu dieser Frage. Arch. f. An. u. Physiologic 1861 u. in seinem Handbuch 
tier vergl. Anatomic. 
3) Leuekar t ,  R. Die menschlichen Parasiten. Bd. II. 1867. 
4) Eb e r th, Untersuchungen fiber Nematoden. Leipzig, 1863. 
B a s t i an, Monograph on the Anguillulidae. Transactions of the Linn. society, 
u XX'~. p. 73 . -  Mar ion ,  Recherehes zoolog, et anat. sur les nematoides 
non parasites du golfe de Marseille. Annales des sciences natarelles. Zoologic 
u s~rie. T. XIII. Art. 14 u. T. XIV. Art. I. 
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gelungen war, fiber den Bau des sogen. Nervenrings und fiber die 
Bedeutung der Zellen um den Oesophagus ins Reine zu kommen, 
musste ich reich nothwendiger Weise an die grSsseren parasitischen 
Nematoden zur LSsung dieser Frage wenden. Einige Beobachtungen 
an Mermis nigrescens und mehreren freilebenden Nematoden mach- 
ten es mir ausserdem fraglich, ob die S ch n e i d e r' sche Darstellung 
ihre volle Richtigkeit habe, sondern sprachen einigermassen zu Gun- 
sten der iilteren M e i s s n e r' schen Forschungen. 
Meine Untersuchungen wurden haupts~chlich an Ascaris lum- 
bricoides and megalocephala angestellt, gelegentlich wurde auch noch 
eine Anzahl kleinerer hscariden, wie h. osculata, labiata (?), aucta 
und rigida zur Vergleichung herangezogen, obne dass jedoch durch 
die letzteren die Untersuchung sich wesentlich iitte f6rdern lassen. 
Von Asc. lum~icoides standen mir nur ziemlich alte Spiritusexem- 
plare zur Verffigung, yon A. megalocephala hingegen warden frisch 
in M fi 1 ler '  scher Fliissigkeit oder AlkohoI geh~irtete Thiere benutzt. 
Hierbei zeigte sich nun die Eigenthiimlichkeit, dass die alten Spiritus- 
exemplare des h. lumbricoides mir bei weitem bessere Pr~iparate, 
namentlich Schnitte lieferten, als die frisch Und mit Vorsicht geh~tr- 
teten Exemplare von Ascaris megalocephala. Die MethQde der Uu- 
tersuchung bestand einmal in der Anfertigung yon Schnitten, haupt- 
s~ichlich des Kopfes und Schwanzes. Es wurden sowohl Quer- als 
Liingsschnitte hergestellt. Fernerhiu zeigte es sich vortheilhaft zum 
Studium der nervSsen Elemente der L~tngslinien, dieselben gesondert 
yon der fibrigen Leibesmasse zu schneiden, auf welche Weise sich 
dann auch die zartesten Schnitte erhalten liessen. Die zu schnei- 
denden Theile wurden in einer Mischung yon Gummi und etwas 
Glycerin eingeschlossen and nach richtiger H~irtung geschnitten. 
husser den Schnittpr~iparaten warden dann in der yon Schne ider  
beschriebenen Weise auch Fl~ichenpr~parate derHals- und Schwanz- 
gegend hergestellt. Hiezu warden jedoch nut tingirte Exemplare 
verwendet and hat sich mir auch hier die Behandlung mit Ueber- 
osmiums~iure als eine treffiiche Tinctionsmethode erwiesen. Diese 
S~iure wurde auch bei alten Spirituspr~iparaten noch mit Erfolg an- 
gewendet and gab sehr zufriedenstellende Resultate. 
Mangel an Material verhinderte mich, das Nervensystem i  
Schwauze unserer Thiere in iihnlicher Weise zu erforschen, als mir 
dies ftir das Kopfende gelang, dennoch glaube ich auch bier einen 
Schritt vorwiirts gethan zu haben. 
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Der Theil des Nervensystems, welcher bei der Beobachtung 
unserer Thiere wohl zuerst auff~illt, ist der sogen. Schlundring. 
Dieses zuerst yon B la n c h a r d hervorgehobene G bilde, dessen ner- 
vSse Natur bis zu den S c h n e i d e r' schen Untersuchungen vielfach 
angezweifelt wurde, besitzt nach den neueren Forschungen yon 
Schne ider ,  Eber th ,  B'~st ian,  Mar ion  und mir eine ganz all- 
gemeine Verbreitung, ich mSchte bezweifeln, ob es iiberhaupt einem 
einzigen Nematoden fehlt. Dieser um den Oesaphagus laufende 
Faserring daft im Verein mit den mehr oder weniger zahlreichen 
Ganglienzellen, welche an verschiedenen Stellen seines Verlaufes mit 
ibm in Verbindung stehen, mit Recht als der Centraltheil des Nerven- 
systems betrachtet werden. 
Der Schlundring liegt bei den in dieser Abhandlung in Betracht 
kommenden Ascariden nur wenige Millimeter hinter der Kopfspitze, 
dicht vor dem Porus, durch welchen die Seitengefiisse ihre Ausmiin- 
dung finden. Der Schneider 'schen Schilderung gemiiss enthielte 
dieser Ring nur eine sehr geringe Anzahl yon Nervenfasern, es sollen 
deren kaum mehr als 8 vorhanden sein. Schou die Betrachtung 
yon der Flitche mit Beriicksichtigung der yon anderen Stellen her 
bekannten Dickenverh~tltnisse tier Nervenfasern macht es jedoch 
wahrscheinlich, dass sich in demselben viel mehr Fasern finden. 
Die sichersten Aufschltisse hiertiber liefern natfirlich L~ingsschnitte 
des Thieres in der Gegend des Rings, welche letzteren quergeschnit- 
ten zeigen. Fig. 14, Taf. VII zeigt uns den Querschnitt des Rings 
yon A. megalocephala in der N~he der Seitenlinie. Nach diesem 
und ~thnlichen Schnitten zu urtheilen, diirfen wir die Zahl der Nerven- 
fasern in dem Ring wohl, ohne zu hoch zu greifen, auf 40--50 schiitzen. 
Zu gleicher Zeit zeigt uns die Fig. 14 auch noch eine Eigenthtimlich- 
keit, die wir bei unseren Nematoden gewShnlich antreffen, wo wir 
eine grSssere Zahl Nervenfasern auf querem Schnitt sehen, n~mlich 
die, dass die Querschnitte der einzelnen Fasern meist sehr verschie- 
dene Dimensionen besitzen. Die einfachste Erkliirung dieser Erschei- 
hung wird durch die hnnahme einer varic6sen Beschaffenheit der 
einzelnen Fasern gegeben und hiermit stimmt denn auch das Aus- 
sehen der unverletzten Fasern mehr oder weniger tiberein. Mit die 
beste Gelegenheit, sich den hnblick ziemlich isolirter Fasern zu ver- 
schaffen, bieten die yon S c h n e i d e r entdeckten Submediannerven. 
Dieselben entspringen aus der vorderen dem Mund zugewendeten 
Seite des Schlundrings, um sich yon hier zur Kopfspitze zu begebeu 
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(s. Fig. 1, Tar. VI). Es liesse sich nun der berechtigte Einwurf 
erheben, dass diese varicSse Beschaffenheit erst durch die Behand- 
lung mit Reagentien erzeugt worden ware, hiergegen spricht jedoch 
das Aussehen der Nervenfasern i lebenden Thieren. Zu derartigen 
Beobachtungen bietea die kleinen freilebenden Nematoden die beste 
Gelegenheit; man sieht hier die varicSse Beschaffenheit der Fasern, 
welche sich vom Schlundring nach dem Kopfende hinbegeben, hitufig 
in der schSnsten Weise und habe ich in meinen beiden hbhandlun- 
gen tiber freilebende Nematoden dieser Beschaffenheit mehrfach ge- 
dacht und hierauf beziigliche Abbfidungen gegeben 1). Der in Fig. 14 
abgebildete Querschnitt des Nervenrings belehrt uns jedoch noch 
tiber einen weiteren Punkt, er zeigt uns n~imlich, dass der eigent- 
liche Nervenring yon einer aus faserigem Gewebe gebildeten Scheide 
umhtillt wird. Diese Scheide, welche auch yon S c h n ei d e r beschrie- 
ben worden ist, ist aus denselbea zarten Fasern geflochten, welche 
auch die Leibeshiille der bIematoden im Allgemeinen so reichlich 
durchziehen, amentlich die Muskelblasen umspinnen und iiberhaupt 
die inneren Organe unter einander verbinden. Wir dtirfen dieses 
Gewebe mit Leuckar t  wohl als Bindegewebe bezeichnen, wie 
s c h n e i d er und L e u ck a r t schon hervorgehoben, verschmilzt diese 
Nervenringscheide mit den Lii.ngslinien, d. h. das Fasergewebe der- 
selben vereinigt sich sehr innig mit dem Gewebe der Liingslinien, 
das ja zum guten Theil auch aus sehr ~hnlichen feinen Fasern besteht. 
Die yon dem Nervenring abgehenden u d sonst fi'ei n der Leibeshiihle 
liegenden Submediannerven erhalten gleichfalls eine entsprechende bin- 
degewebige faserige Umhtillung, die man namentlich auf Querschnit- 
1) Eine erste Abhandluog fiber freilebende l~ematoden des Landes und 
siissen Wassers wurde yon mir im Anfang des Jahres 1872 vol|endet und der 
K. Leopold. Karolin. Akademie im Mai d. J. zur VerSffentlichung in ihren 
Schriften iibergebem Im Augenblick, we ich dieses niederschreibe, sind yon 
den etwa 10 Tafeln bedingenden Abbildungen zu dieser Arbeit 4 vollendet, 
so dass die Fertigstellung der noch fehlenden Tafeln durch den Lithographen 
Herrn Schenk  in Halle a. d. S.7 welchem die Ausf~ihrung yon Seiten der 
Akademie fibergeben ist, wohl noch 2 Jahre in Anspruch nehmen mSchte. 
Man sieht also, dass aUe Aussicliten vorhanden sind, dass diese Abhandlung 
unter ~o~instigen Umst~nden im Jahre 1875 erscheinen wird. 
Eine zweite Abhandlung iiber freilebende Nematoden, vorzugsweise der 
Kieler Bucht, wird in den Schriften der Senkenberg. naturforschenden Ge-
sellechaft zu Frankfurt a. M. erseheinen. 
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tea trefflich zu Gesicht bekommt. Im Anschl,lss an diese Verhalt- 
nisse der Scheide des b~ervenrings kSnnen wir auch am besten so- 
gleich die Eigenthiimlichkeiten betrachten, welche die sogen. Muskel- 
forts~tze in der Gegend des Nervenrings zeigen. Schne ider  zeigte 
zuerst, dass sich vor dem Nervenring keine Muskelforts~tze finden, 
sondern dass die ersten derselben in der H0he dieses Rings entsprin- 
gen. Sammtliche Forts~tze ines Muskelfeldes der Ascariden sollen 
sich zu einem Bfindel vereinigen und in den Punkten, welche den 
Durchschnitten der Submedianlinien tsprechen, an den Nervenring 
herantreten und mit dessen Scheide versohmelzen. Das soeben an- 
gegebeae Verh~iltniss tier Muskelforts~itze ist nun mei~en Erfahrun- 
gen zufolge nur im Allgemeinen richtig und hiingt die seitherige 
Verkennung des wahren Sachverhalts wahrscheinlich mit einer un-- 
richtigen Auffassung des Verlaufes der Muskelfortsiitze im Allge- 
meinen zusammen. Es ist richtig, class die weitaus betriichtliche 
Zahl der Muskelfortsiitze in den Submedianlinien a  die Hinterseite 
des Nervenrings herantritt, fasst man jedoch den Verlauf der Muskel- 
forts~itze zwischen je zwei Liingslinien genauer ins Auge, so bemerkt 
man, dass sich dieselben ach zwei sich kreuzendea Richtungen hin- 
erstrecken, einmal nach den Medianli~en und dana jedoch auch den 
Seitenlinien zu. Sie verschmelzen auch nicht in den Submedian- 
linien mit der Scheide des Nervenrings, sondern laufen liings der- 
selben hin nach den ~Iedianlinien einerseits und den Seitenlinien 
andrerseits. Hier an den Medianlinien und in der Niihe der Seiten- 
linien kSnnte man wohl yon einem Verschmelzen derselben mit der 
Scheide des Nervenrings prechen, jedoch kann nach alien unserea 
Erfahrungen tiber das Nervensystem unserer Thiere yon einer Ver- 
schmelzung mit dieser Scheide keine Rede sein, sondern hier findet 
sich sonder Zweifel ein allm~hliger Uebergang der Muskelforts~itze 
in die eigentlichen Nervenfasern, ein Uebergang, welcher sich wenig- 
stens an dieser Stelle nicht direct und mit vSlliger Sicherheit nach- 
weisen liess. Was mir jedoch bei dem soeben geschildertea Verlauf 
der Muskelforts~ttze in der Gegend des Nervenrings das erheblichste 
zu sein scheint, ist, dass hiedurch eine Uebereinstimmung im Ver- 
halten mit den Muskelforts~tzen in den auf den 5[ervenring folgen- 
den Kiirperregionen nachgewiesen ist. Denn der Verlauf letzgenann- 
ter Fortsiitze ist im Wesentlichen derselbe, sie gehen niimlich nicht 
siimmflich nach den Medianlinien, wie dies die bisherigen Darstel- 
lunged vermuthen liessen, sondern ein ziemlicher Theil derselben 
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begiebt sich in die Niihe der Seitenlinien, wo er mit seither iiber- 
sehenen Nerven zusammentritt (s. die Fig. 1, s m Taft VI). 
L e u c k a r t 1) gibt an, dass bei ksc. lumbricoides im Umkreis 
des vorderen Pharyngealabschnittes (vor dem Nervenring) L~ings- 
muskelfasern auf der Oberfiiiche des Pharynx his zu den Lippen 
laufen sollen; ich habe hievon hie etwas gesehen und werde hierauf 
sp~iterhin bei der Besprechung der im Umkreis des Pharynx sich 
findenden Ganglienzellen nochmals zurtickkommen. 
Nach der Schneider 'schen Schilderung, der sich auch L. im 
Allgemeinen anschliesst, entspringen nun yon dem Nervenring nach 
dem Kopfende zu 6 Nerven. Einmal die Seitennerven i  den Seiten- 
linien eingebettet verlaufend und dann die Submediannerven, welche 
ziemlich frei auf der Oberfi~iche des Pharynx hinlaufen und nut yon 
einer bindegewebigen, faserigen H~ille umgeben sind (Fig. 1, Tar. VI, 
s m u. s n). Von diesen 6 Nerven sind die Seitennerven die sfiirk- 
sten,, sie enthalten die meisten Nervenfasern, es m~igeu deren wohl 
bei Asc. lumbricoides gut 15--20 sein. hlle diese Fasern sind zu 
einem Nervenstrang ziemlich dicht zusammengepackt, liegen nicht 
etwa im Gewebe der Seitenlinien zerstreut, wie sich dies nach den 
seitherigen Schilderungen des peripherischen Nervensystems der Ne- 
matoden wohl hiitte erwarten 1assert (Fig. 10, Taft VII, s n). Dieser 
K0pfseitennerv liegt in der innern Ecke der Riickseite der Seiten- 
linie und l~isst sich yon den Lippen bis zu dem Nervenring verfolgen, 
yon seinem weiteren Verlauf nach dem Bauchganglion zuwird sp~iter- 
hin die Rede sein. 
Nur aus sehr wenigen Nervenfasern hingegen setzt sich jeder 
der Submediannerven zusammen. Diese Fasern entspringen direct 
aus der Vorderseite des Nervenrings zumeist in den Submedianlinien, 
einzelne jedoch manchmal ausserhalb derselben (Fig. 1) und zeigen 
in ihrem Verlauf vielfach variciise hnschwellungen, die bald einen 
deutliehen Kern enthalten und dann als Ganglienzellen i hnspruch 
genommen werden miissen, bald jedoch auch eines Kerns entbehren. 
Die Durchschnitte solcher Varicosit~ten der Submediannervenfasern 
miigen es wohl gewesen sein, die L e u c k a r t zu der oben erw~ihnten 
Angabe yon L~ngsmuskelfasern fm Umkreis des Pharynx veranlassten. 
Im Verlaufe der Seitennerven treten, abgesehen yon der Gegend um 
den Nervenring, Varicosit~ten und Ganglienzellen kaum auf. 
1) I. 'c. p. 28. 
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Beim Studium einer Serie von Querschnitten des Vorderendes 
einer Ascaride fiilIt Einem leicht auf, dass im ersten Schnitt hinter 
den Lippen sich um den Oesophagus eine bedeutende Zahl von 
Zellen findet, Zellen, die in ihrem Aussehen sich in Nichts yon den 
iichten anderwiirts vorkommenden Ganglienzellen unterscheiden und 
deren Fortsetzung in Fasern deutlich zu beobachten ist. In dieser 
Gegend ist denn auch das faserige Biadegewebe besonders reichlich 
entwickelt und umgibt die s~immtlichen Ganglienzellen mit Htillen, 
umstrickt jedoch den Oesophagus auch ausserdem in solchem Maasse, 
dass es einea Ring um denselben bildet, der mit den L~tngslinien 
nat~irlich .in innigem Zusammenhang steht. Welter nach hinten ver- 
schwindet dieser Ring allm~ihlig und mit ihm anch die Ganglien- 
zelien bis auf die, welche, wie schon erwiihnt, mehr oder weniger 
zahlreich in den Verlauf der Submediannerven eingeschaltet sind. 
Diese Ganglienzellen um den Oesophagus dicht hinter dem Kopfende 
stehen nun zum grossen Theil nach hinten mit den Submediannerven 
ifi Verbindung, jedoch d~irfte wohl auch ein Theil /nit den Seiten- 
nerven in Zusammenhang stehen. Ein gutes Fl~tchenpraparat dieser 
Gegend herzustellen ist mir leider nicht gelungen, so dass ich diese 
Frage nur ungem|gend entscheiden kann. Die yon den erw~ihnten 
Zellen nach vorn laufenden Fasern werden sich wohl ohne Zweifel 
zu den Papillen begeben. Auf die Versorgung der Papillen mit 
Nerven werde ich jedoch spiiter zurackzukommen Gelegenheit haben. 
Verschiedene Beobachtungen machten es mir sehr wahrscheinlich, 
dass zwischen den Submedian- und den Seitennerv~en hie und da 
durch einzelne querverlaufende Fasern eine Verbindung hergestellt 
sei, auch sprechen daftir seitliche Fortsi~tze, die man an den vordern 
Ganglienzellen zuweilen wahrnimmt. 
Es dfirfte hier die beste Gelegenheit sich bieten, ein Wort fiber 
die im Umkreis des Oesophagus bei vielen Nematoden sich finden- 
den Zellen zu bemerken. Wie bekannt finden sieh diese Zellen in 
sehr reicher Entwicklung bei den freilebenden Nematoden, wo na- 
mentlich E b e r t h zuerst auf sie hingewiesen hat. Sie gruppiren 
sich immer mehr oder weniger entschieden um den Nervenring und 
schon hierdurch diirfte ihre Beziehung zu dem Nervensystem wahr- 
scheinlich werden. Ferner ist es nicht schwer, eine ziemliche Zahl 
dieser Zellen in Fasern auslaufen zu sehen. Nachdem wir nun so- 
eben gesehen haben, dass auch um den Oesophagus bei den Asca- 
riden sich eine ziemliche Zahl yon Zellen finder, di~ entschiedea zum 
M'. Schultze, Archiv f. mikrosk. Anatomle. Bd. 10,' 6 
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Nervensystem gehSren (die hinter und um den Nervenring liegen- 
den werden wir noch spaterhia zu betrachten haben), kann es nicht 
mehr zweifelhaft sein, dass auch die Zellen, welche sichbei den frei- 
lebenden Nematoden meist so reichlich finden, Ganglienzellen sind 
und zum grossen Theil dem Centralnervensystem angehSren. Dass 
hierunter auch hie und da einige DrUsenzellen versteckt sein kSn- 
hen, babe ich schon anderweitig hervorgehoben. Wenn es erlaubt 
ist, aus der mehr oder minder eichen Entwicklung der Ganglien- 
zellen auf die H6he der Leistungen des nervSsen Apparates zu schlies- 
sen, so wtirde sich auch hier wieder die Erfahrung best~tigen, dass 
die Parasiten hinter den freilebenden Vertretern einer kbtheilung 
in dieser Hinsicht zur~ickstehen. 
Gehen wir nach dieser Abschweifung wieder zur niiheren Be- 
trachtung der Seitennerven zuriick. Sowohl Flachenpraparate als 
Schnitte ergaben, dass in die Seitennerven bei der /knn~herung an 
den Nervenring eine Anzahl Ganglienzellen eingeschaltet sind. Die- 
selben setzeD, sich nach vorn zu Fasern der Seitennerven fort, nach 
hinten theilweise gleichfalls, theils geben sie jedoch auch einer zwei- 
ten Faser den Ursprung, welche in den Nervenring eintritt. Nicht 
s~.mmtliche Fasern der Seitennerven treten nun in den Ncrvenring 
ein, sondern ein gutes Theil derselben l~uft in etwas sehief nach 
der Bauchseite gewendeter Richtung an demselben vorbei. Dieser 
ausserhalb des Nervenrings in den Seitenlinien vorbeieilende Faserzug 
wird verstarkt dureh eine ziemliche Anzahl Fasern, die aus den hin- 
tern Theilen des Nervenrings dicht an der R~ickengranze d r Seiten- 
linie austreten (s. Fig. 2). Kurz nachdem derselbe in dieser Weise 
verstarkt die hintere Grenze des Nervenrings ~iberschritten hat, 
schwellen viele seiner Fasern zu Ganglienzellen an, die einen Aus- 
l~ufer in der Richtung des Faserzugs weitersenden, h~iufig jedoch 
noch einen zweiten in hiezu scnkrechter Richtung nach hinten ab- 
geben. Der besprochene Nervenfaserzug jedoch wendet sich nun 
nicht nur immer mehr gegen die Bauchseite, sondern er l~uft aueh 
in der Seitenlinie mehr und mehr nach der Subcuticula zu, in welche 
eintretend er endlich in geringer Entfernung hinter dem Nervenring 
die Seitenlinie verl~sst. Er nimmt nun seinen Weg in nach vorn 
concavem Bogen ausserhalb der Musculatur in der Subcutieula l u- 
fend nach der Medianlinie zu und tritt da, wo der Bauchnervenstrs:ng 
arts dem Nervenring nach hinten zu entspringt, durch die Bauchlinie 
wieder in den Nervenring ein. A.uf Fig. 3, die einen Querschnitt 
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der Bauchlinie unmittelbar hinter dem Nervenring darstellt, sehen 
wir in die Aussentheile der Bauchlinie einige Fasern des beschrie- 
benen Zugs aus der Subcuticula eintreten, darin ihren Verlauf nach 
Innen nehmen und sich in den Ecl~en der Bauchlinie in der n~tch- 
sten Nachbarsehaft der durchschnittenen Fasern und Zellen des 
Bauchstrangs verlieren. Auf diese Verhiltnisse werde ich weiter 
unten bei Besprechung der Nerven der Bauchlinie nochmals zurfick- 
kommen. Wenden wir vorerst unsere Aufmerksamkeit nochmals den 
Seitenlinien zu. Dicht bei der Stelle, wo aus dem Nervenring die 
Fasern ihren Austritt nahmen, welche den soeben beschriebenen 
Faserzug verstiirkten, sieht-man, etwas mehr dem Racken zu, eine 
kleine hnzahl Fasern aus dem Ring in die Seitenlinie eintreten 
(Fig. 1 u. 2). Diese Fasern laufeu dicht an der Riickengrinze tier 
Seitenlinie bin nach hinten und aussen. Verst~irkt wird dieser 
Faserzug wahrscheinlich noch durch eine Anzahl Fasern, welehe yon 
den Ganglienzellen des ersterwithnten Faserzugs entspringen. Nach- 
dem sich der Faserstrang so etwas welter wie der fraher erwiihnte 
in der Seitenlinie nach rtickw~irts bewegt hat, tritt er gleiclifalls in 
die Subcuticula fiber, jedoeh nicht wie der friiher beschriebene in
die Subcuticula der Bauchseite, sondern die der R~ickseite. Hier 
liuft el" eine kurze Strecke schief nach hinten und dem Rficken zu, 
biegt hierauf etwa in der Entfernung zweier Muskelzellen yon der 
Seitenlinie in die Liingsrichtung um und setzt in der Subcuticula 
seinen Lauf nach hinten fort. Ein diesem Nerv ganz entsprechender 
finder sich jedoch auch auf der Bauchseite der Seitenlinie; er nimmt 
seinen Ursprung nicht yon Fasern der Seitenlinie, sondern yon der 
Medianlinie. Sein Ursprung wird daher spiterhin genauer eriirtert 
werden. Er wendet sich gleichfalls in der Subcuticula verlaufend 
yon der Bauchseite schief nach hinten der Rtiekenseite zu und biegt 
in gleicher Hiihe wie sein Partner der Riickenseite zwischen der 
2. und 3. Muskelzelle yon der Seitenlinie nach hinten urn. 
Die beiden soeben beschriebenen :Nerven, welche ich die subla- 
teralen nennen mSchte, enthalten ut wenig Fasern, hSchstens 4--5. 
Ueber ihrem Lauf in tier Subcuticula lassen die Muskelzellen eine 
schmale Lficke, in welche sich eine betriichtliche Zahl yon Muskel- 
fortsitzen begeben, um hier an die Nerven heranzutreten. Es ist 
jedoch die yon den sublateralen Nerven durehlaufene Kiirperstrecke 
nur eine verhiiltnissmiissig beschr~inkte. Wie weir sie sich nach 
hinten erstrecken, vermag ich genau nicht anzugeben, jedoch fand 
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ich in der Leibesmitte yon ihnen nichts mehr. Ihr Vorkommen da- 
gegen scheint wenigstens unter den Ascariden allgemein zu sein, da 
ieh sie bei s~mmtlichen yon mir untersuchten hrten (6) dieser Fa- 
milie antraf. Wir sehen demnach, dass sich bei den Ascariden, wie 
ich oben schon vorgreifend bemerkte, nicht s~mmtliche Muskelfort- 
satze hinter dem Nervenring zu den Medianlinien begeben, sondern 
auf eine gewisse Strecke hin ein Theil zu den sublateralen Nerven 
in die N~he der Seitenlinien. 
Wie oben schon erw~thnt wurde, geben die Ganglienzellen, welche 
in den Verlauf der bogenf6rmigen Nerven in der Seitenlinie inge- 
schaltet sind, theilweise noch Fasern ab, die in der Seitenlinie nach 
hinten verlaufen; bald nach ihrem Austritt schwellen einige derselben 
zu Zellen an, in ihrem weiteren Verlauf entschwanden sie mir zum 
Theil, einige treten jedoch zweifelsohne mit grossen Ganglienzellen 
zusammen, die in geringer Entfernung vor der Halspapitle in der 
Seitenlinie liegen, gu diesen Ganglienzellen treten jedoch auch 
einige Fasern aus dem Verlauf des riickw~irtigen sublateralen Nerven 
in der Seitenlinie heraus. Welchen W.eg die nach hinten gerichteten 
Ausl~ufer der eben erw~thnten grossen Ganglienzellen nehmen, wurde 
mir nicht recht klar, doch schicn ihre Richtung darauf hinzudeuten, 
dass sie zum Theil wenigstens die Seitenlinien verlassen uad sich in 
die Bindegewebebrticke begaben, welche die Seitengef~sse nach der 
Bauchlinie ftihrt, wo sie dann mit den in dieser Brticke liegenden 
~rossen, spiiter zu beschreibenden Ganglienzellen i Verbindung tre- 
ten. Ist dies die richtige Deutung, so finden sich in der Gegend 
9 des 5~ervenrings also nicht weniger als drei verschiedene Commissm'en 
zwischen den nerv6sen Elementen der Bauch- und Seitenlinien. 
In der Gegend tier soeben erw~ihnten grossen Ganglienzellen 
der Seitenlinie vor der Halspapille wird auch eine Faser deutlich, 
welche sich nach dieser begibt. Diese Papille wird also nicht yon 
einem der sparer zu besprechendea INerven der Subcuticula versorgt, 
wie S c h n ei d e r vermuthete. Ueber die Halspapille hinaus sehe ich 
nur eine einzige iNervenfaser in der Seitenlinie nach hinten laufen, 
(lie nach kurzem Verlauf dicht zu einer yon zwei, die Seitenlinie 
kreuzenden Fasern. der Subcuticula tritt und l~ings derselben ach 
der Riickenseite hin in der Subcuticuia verli~uft (s. Fig. 1). 
Hiermit habe ich das erschSpft, was mir fiber die nervSsen 
Seitenliniea in der Kopfgegend unserer Thiere zu ermitteln gelang. 
Wie Schne ider ,  habe auch ich gefunden, dass sich kein Nerven- 
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faserzug, auch nicht einzelne Fasern, in der Seitenlinie nach hinten 
jenseits tier Halspapille erstrecken. Leuckar t  gibt nun an, dass 
er in s~immtlichen Liingslinien Nervenfasern etwa einen Zoll weit 
hinter das Kopfende verfolgen konnte, jedoch scheint es mir aus 
mehreren Grtinden wahrscheinlich, dass diese hngabe aufVerwechs- 
lung der eigentlichen Nervenfasern mit andern faserartigen Gebilden 
der Li~ngslinie beruht. Einmal ware kS mir sonst unerkl~,rlich, wie 
L e u c k a r t diese F~sern nur eiuen Zoll welt nach hinten verfolgen 
konnte, da man die ~ichten Nervenfasern bis zum After in der Bauch- 
linie und in der ganzen Rfickenlinie immer firjdet, aber nur in die- 
sen Linien. Ferner fiuden sich auch in der That noch Fasern in 
den L~ingsliuien, auf welche die L e u c k a r t 'sche Beschreibung passt 
und die reich namentlich bei der Untersuchung des hsc. megaloce= 
phala sear lange tSuschten. Diese Fasern haben ein gliinzendes, 
stark lichtbrechendes hussehen, viel geringeren Durchmesser, wie 
die eigentlichen Nervenfa~ern und fitrbeu sich mit Pikro-Karmin sehr 
intensiv (s. die Fig. 12 u. 13), sie finden sich gleich h~tufig in s~immt- 
lichen Liingslinien, halten gew~hnlich die Liingsrichtung ein und 
dtirften wohl am niichsten den sogenannten elastischen Fasern ver- 
waNdt sein. Sehr :~thnliche Fasern finden sich auch im Oesophagus- 
~ewebe, wovon sp~terhin die Rede scin wird. Auch Mar ion  will 
bei den frcilebenden Nematoden in den Seitenlinien nach hinten lau- 
fende Nervenstiimme gefunden haben; ich habe reich sehon ander- 
weitig gegen diese Ansicht ausgesprochen und verzichte bier auf ein 
n~heres Eingehen in die theilweise sear incorrecten Anschauungen 
dieses Forschers tiber das Nervensystem der freilebenden Nematoden. 
Wenden wir uns jetzt zu einer 'eingehenderen Betrachtung der 
nervSsen Elemente der Medianlinien. Schon die iilteren Forscher 
haben in den I~edianlinieu haupts~tchlich die nervi~sen Organe der 
Nematodeu gesucht und die sp~itere Zeit hat diese Ansicht, wenn 
aueh nicht in der yon der friiheren geglaubten Weise best~tigt. 
M e i s sn er fand bekanntlich Nervenstr~nge, die in den Medianlinien 
nach hinten laufen, verwechselte j doch die sogenannten Muskelfort- 
sStze mit Nerven, die er dann als seitliche husliiufer aus diesen 
L~ngsst~mmen auffasste. S c h-ne i d e r berichtigte diesen Gegenstand, 
hob auch hervor, dass die Medianlinien haupts~ichlich die Nerven- 
fasern enthalten, scheint jedoch nicht zu einer klarcn Anschauung 
dieser Fasern gekommen zu sein, da er namentlich ihren Ursprung 
aus dem Nervenring nicht anzugeben im Stande ist. Von L eu c k a r t ' s  
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Erfahrungen iiber die nervSsen Elemente der L~ngslinien ist sehon 
das Hauptsiichlichste bei Gelegenheit tier Besprechung der Seiten- 
linien mitgetheilt worden, dass er die eigentlichen Nervenfasern nicht 
erkannte, ergibt sich schon daraus, dass er ihren Sitz in die iiusser- 
sten Partieen der Liingslinien verlegt, w~ihrend sie, wie wir sogleich 
zu hSren Gelegenheit haben werden, grade umgekehrt in den inner- 
sten Partieen der L~ingslinien ihren Verlauf nehmen. 
Was nun die ganglienartigen Elemente anbetrifft, die in der 
Gegend des Schlundrings in der nfichsten Umgebung der Median- 
linien ihren Sitz haben, so giebt hiervon die Schneider'sche 
Schilderung ein sehr gutes Bild und liisst sich hiezu nur weniges 
N~there nachtragen. Betrachten wir zuerst das Verhalten des Nerven- 
rings an der Bauchlinie. Man bemerkt hier, dass ein Theil der 
weiter nach dem Kopf zu gelegenen Ringfasern sich ohne Unter- 
brechung tiber die Medianlinien hin ibrtsetzt, dass jedoch ein hinterer 
Theil nach riickw~irts in die Bauchlinie abbieg~ und bier nach hinten 
liings verl~uft. Zwischen den vordern tiber die Bauchlinie hin- 
ziehenden Fasern liegt eine auch yon- S chn e ider  gefundene quer- 
gestreckte Ganglienzelle, die nach jeder Seite einen Ausliiufer zwisehen 
die Fasern des Rings hineinsendet; einen dritten Fortsatz, der nach 
Schne ider  in der Bauchlinie nach hinten laufen soll, habe ich hie 
gesehen. An der ent~prechenden Stelle der Rtickenlinie land ich 
nichts yon einer derartigen Zelle, die Schne ider  auch bier angibt. 
Aaf dem gelungeasten Fl~chenpr~iparat finde ich in der Rtiekenlinie 
zwei grSssere Ganglienzellen, beide etwas nach hinten yore eigent- 
lichen Ring gelegen, schon zwischen den Fasern des sich abbiegenden 
Rtickennervs. Die eine dieser Zellen gibt analog, wie dies auch 
einige der sp~tter zu besprechenden Zellen der Bauchlinie thun, nach 
vorn je eine Faser jederseits in den Ring ab, die andere hingegen 
sendet nur einseitig eine Faser in den Ring ab; eine viel kleinere 
:Nervenzelle liegt symmetrisch mit der soeben beschriebenen und 
sendet eine Faser nach vorn aus, tiber deren Verlauf ich jedoch 
nicht viillig sicher wurde, huf der Bauchseite finder man unmittelbar 
hinter dem Ursprung der beiden Nervenfaserbtindel, die sich aus 
dem Ring zur Bildung des Bauchnerven nach hinten abzweigen, und 
um diese Biindel eine Anzahl kleiner Ganglienzellen gruppirt 
(Fig. 1 u. 3); es miigen deren wo~hl 6 sein. Zum Theil scheinen sie 
unipolar und semen ihren Ausl~ufer nach vorn in den Ring, zwei 
mittlere jedoch zeichnen sich durch ihren Reichthum an Forts~ttzen 
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aus, sic entsenden deren 4, je zwei nach hinten und vorn. Durch 
je einen der hinteren Forts/itze scheinen sie sich mit zwei grossen 
in der Mittelregion der Bauchlinie neben einanderliegenden Zellen 
zu vereinigen. Diese beiden Zellen (Fig. 1, x) schicken jederseits 
einen Fortsatz in den Nervenring und eiuen zweiteu gleichfalls nach 
vorn, der sigh mit dem der andern ZeUe kreutzt und hierauf die 
schon erw~thnte Verbindung mit der kleinereu Ganglienzelle eingeht. 
Wahrscheinlich schicken die soeben beschriebenen grossen Zellen auch 
noch je einen Fortsatz nach hinten in den Verlauf des Bauchnerven, 
jedoch liess sigh hiervou eiu zweifelloses Bild nicht erhalten. Un- 
mittelbar hinter der Nerveuzelle liegen hSchst wahrscheinlich zwei 
! 
ungefrihr gleich grosse, jedoch wurde mir ein genaueres Studium 
derselben icht miiglich. Unmittelbar au die Zelleu schliessen sich 
nun jederseits etwa 5 ausehnlich grosse Ganglienzellen an (y), die 
jedoch zum grossen Theil aus der Bauchlinie hinausgertickt in der 
Faserbriicke, welche die Seitengef'~sse tr/igt, liegen. Dieselben sendeu 
sowohl Fortsiitze naeh vorn zu dem Nervenring, als auch in der 
Richtung der Faserbrtlcke wahrscheinlich zu deu Seitenlinien. Letz- 
tere MSglichkeit wurde schou friiher bei Bespreshung der Ganglien- 
zellen der Seitenlinien hervorgehobeu, wo gezeigt wurde, dass aus 
den Seitenlinieu wahrscheinlieh Forts~tze austreten, welche die er- 
wahnte Richtung einschlagen. 
Was nun die in den Medianlinien ach hinten laufenden Ner- 
vensti~mme s lbst anbetrifft, so entspringen dieselben, wie schon er- 
w~ihut aus der Hinterseite des Nervenrings mit zwei Armen, die erst 
eine kleine Strecke weit gesondert nach hinten laufen, sieh jedoch 
hierauf allm~ihlig niihern und mit einander zu einem gemeinsamen 
Strang vereinigen. Die beiden Wurzeln der Bauchnerven siud nun 
wohl ohne Zweifel die sogeuannten rami communicantes S c hn e id e r 's, 
deren Fortsetzung in dem Bauchuervenstamme yon ibm jedoch be- 
zweifelt wurde. Eine fortlaufende Reihe guter Schnltte liisst jedoch 
hiertiber keine Zweifel. 
Dass die Bauchliuie reicher an Nervenfasern ist als die Rticken- 
linie wurde you s~mmtlichen friiheren Forschern schon betont. Die 
Zahl der Nervenfasern i  den Medianlinieu bei Asc. lumbricoides 
schien mir im hllgemeinen eine grSssere zu sein als bei Asc. mega- 
locephala, wiihrend bei letzterer hingegen die einzelneu Fasern 
betr/ichtlich starker sind. 
Eiu weiterer Unterschied in dem Ban dieser L~ngsnerven bei 
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den genannten Nematoden scheint darin zu bestehen, dass bei Asc. 
lumbricoides die Fasern ziemlich dicht zusammengedr~ngt, im inner- 
sten Theil der Medianlinien verlaufen, also einen deutlichen Faser- 
strang bilden, um welchen eia .Theil des Gewebes der L~ingslinien 
eine sehr bemerkbare Scheide bildet (Fig. 7 bn u. rl). Bei hsc. 
megalocephala hingegen verlaufen die einzetnen Fasern mehr zerstreut 
in dem Gewebe der Medianlinien, hie sah ich sie wenigstens einen 
so deutlichen Strang bilden wie bei Asc. lumbricoides (s. Fig. 12, 
13 u. 6). Bei der F~irbu~g mit Pikrokarmin nehmen die Fasern 
bei ersterem Thier eine schw~tch rSthliche Farbe an. huf Quer- 
schnitten erscheinen sie blass, homogen oder schwach granulirt; 
h~tufig zeigen sie eine deutlich granulirte ~iussere Zone (Fig. 12 
u. 14). Diese Zone zeigt sich auch bei der Betrachtung der Fasern 
yon der Fl~tche deutlich, indem dann ein liingsstreifiges, rein granu- 
lirtes Aussehen hervortritt, namentlich leicht zu sehen an den Sub- 
cuticularfasern. 
Der Bauchnervenstrang ist, wie ich reich wenigstens bei Asc. 
megalocel)hala iiberzeugte, nicht vSllig ohne Nervenzellen. Ein 
Flitchenschnitt der BauchIinie in m~tssiger Entfermmg hinter dem 
Nervenring zeigte deutlich zwischen den Fasern eine liingsgestreckte 
Ganglienzelle, welche nach hinten und vorn zu einer Faser auslief. 
Aehnliches ah ich auch, jedoch nicht mit derselben Sicherheit, bei 
hsc. lumbricoides. Es scheint demnach, dass einzelae Fasern des 
Bauchnervenstrangs hie und da zu Ganglienzellen anschwellen. 
Diese L~ngsnervenst~tmme in den Medianlinien sind nun yon 
den frttheren Forschern wohl gesehen und yon Meissner und sei- 
hen Anhangern auch als solche bezeichnet worden. Nach Schnei-  
der  und Leuckact  hingegeil soIIen dieselbcu yon den Musketfort- 
s~ttzen gebildet werden. Wcnn man jedoch den Ul'sprung dieser 
Str~tnge aus dem Nervenring auf Querschnitten verfolgt und ferner 
die Einschaltung yon Ganglienzellen in dieselbcn beobachtet, so 
dilrfte wohl kein Zweifel an ihrer nerviisen Natur iibrig bleiben. 
Auch Leyd ig  hat diese Str~inge gesehen, indem er mittheilt, dass 
die Bauchlinie in ihren Innenpartieen inen kleinzelligen Strang fiibre; 
die Querschnitte der Fascrn haben hier eine Verwechslung mit Zellen 
hervorgerufen. 
Auch bei freilebenden Nematoden habe ich reich an lebenden 
Thieren deutlichst yon dem Ursprung dieser L~ngsst~imme aus dem 
Nervenring tiberzeugt. 
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Von einem besonderen L~ngsstrang der Muskelforts~tze ist 
niehts wahrnehmbar; die Muskelforts~itze sieht man iiber dem L~ngs- 
nervenstrang an die Medianlinie herantreten und sich unter einan- 
der vielfaeh netzartig vereinigen. Von einem Versehmelzen derselben 
mit dem Gewebe der L~ngslinien konnte ich mich jedoeh nicht fiber- 
zeugen, der Schein einer solchen Versehmelzung kann zwar leieht 
hervorgerufen werden dureh das sieh ~berall durehdritngende Binde- 
gewebe. Dagegen sieht man auf guten Sehnitten der Bauchlinie in 
den dieht unterhalb der Anhaftungsstellen der MuskelfortsRtze ge- 
legenen Partieen, gew6hnlich eine oder mehrere der Nervenfasern 
yon dem Schnitt in sehr sehiefer Richtung getroffen (Fig. 13). Es 
halten demnaeh die Nervenfasern in diesel" Partie der Medianlinie 
zum Theil ihren 1Rngsgeriehteten Verlauf nicht mehr ein, sondern 
wenden sich in sehiefer Riehtung verlaufend naeh den Muskelfort- 
s~tzen zu. Wenn nun auch die Vereinigung der Nervenfasern der 
Medianlinien mit den Muskelforts~.tzen sich nieht unmittelbar beob- 
aehten liess, so seheint mir naeh dem soeben Gesagten die Annahme 
doch sehr gereehtfertigt, dass sieh einzelne der Nervenfasern aus 
der Innenseite der Medianlinien zu den Muskelforts/~tzen begebeu 
und mit diesen versehmelzen. 
Ein derartiger Zusammenhang der Nervenfasern und Muskel- 
fortsRtze l~sst jedoch die alte Streitfrage naeh der Natur der sogen. 
Muskelforts~tze yon Neuem in einem zweifelhaffenLieht erseheinen. 
Schon Gegenbaur  ~) maeht in seiner vergleieh. Anatomie die 
Bemerkung, class, da die Muskelforts~tze doeh entsehieden nur als 
leitende Apparate zu betraehten seien, ihm die Frage, ob sie Muskel 
oder Nerv, noeh ungel6st erscheine. Aueh ieh kann in dieser An- 
gelegenheit nut der Entwieklungsgesehiehte in letzter Instanz das 
entseheidende Wort zuerkennen, dennoeh muss ieh vorerst aus der 
allgemeinen Besehaffenheit und namentlieh aueh der eigenthtimliehen 
Art und Weise der Anheffung an die Mediardinien die Muskelfort- 
sRtze flit Theile der L~ngsmuskelzellen halten, die zu eigenthtim- 
lichen Leitungsapparaten fitr die nerv/Jse Reizung geworden sind. 
An dieser Stelle sei es mir erlaubt, einige Worte tiber den Bau 
der L~tngslinien unserer Thiere einzuschalten. Das Gewebe der L~tngs- 
linien ist bei A. megalocephala und lumbricoides feinkSrnig faserig 
und ~ihnelt in sehr auffallendem Grade theils dem Gewebe der Sub- 
1) Gegeabaur, Grundziige der vergl. Anatomie, 2. Aufl. S. 193. 
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cuticula, theils dem sogen. Biadegewebe. Dennoch herrscht einige 
Verschiedenheit zwischen dem Gewebe der Subcuticula nd dem der 
L~ingslinien, was sich haupts~ichlich durch ihr verschiedenes Ver- 
halten gegen F~irbungsmittel kund gibt. W~ihrend sich durch Pi- 
krokarmin das Gewebe der Subcuticula bei Asc. megalocephala recht 
intensiv f~rbt, bleibt der grSsste Theil des eigentlichen Gewebes der 
Liingslinien schwach oder ungef~rbt (Fig. 12 u. 13). Kleine Kerne, 
welche denen der Subcuticula recht ~.hnlich sehen, trifft man h~ufig 
im Gewcbe der L~ngslinien an (Fig. 10 u. 3), dagegen war yon 
grSsseren Kernen oder Zellen bci den yon mir untersuchten erwach- 
senen Exemplaren sehr wenig zu sehen. 
Nach Leu ckar t  sollen die Liingslinien eine-chitinige Hiille 
besitzen und eine gleichfalls aus Chitin gebildete L~ngsscheidev/and. 
Von einer ~usseren Umhiillung habe ich jedoch h~ufig gar nichts 
gesehen, sondern die inneren Umgrenzungen der Langslinien waren 
nicht selten gradezu unbestimmt zu nennen, indem sie mit dem sich 
vielfach ansetzenden Bindegewebe sich sehr innig vereinigen; an 
anderen Stellen hingegen zeigte sich ~iusserlich eine fasrige Um- 
hiillung, die aus Bindegewebsfasern gebildet war. An den Seiten- 
linien sah ich yon dieser Faserhtille auch stellenweise die Liings- 
scheidewand L e uck a r t 's entspringen, die aus demselhen fasrigen 
Gewebe gebaut ist. Hie und da sind denn auch in den Seitenlinien 
die seitlichen Faserztige einigermaassen deutlich, die Leuckar t  
noch beschreibt. Uamittelbar unterhalb der Cuticula bemerkt man 
bei den beiden Ascariden auf Querschnitten i den Seitenlinien zwei 
dicht bei einaaderstehende HohlrRume, die einea grossen Theil des 
Leibes zu durehziehen scheinen. Diese [-Iohlr~ume entsprechen 
wahrscheinlich ~hnlichen bei einer Anzahl anderer Nematoden an 
der n~imlichen Stelle vorkommenden, auf welche ich schon fr~iher 
aufmerksam gemaeht habe 1). 
An den Medianlinien habe ich yon der L e u c k a r t' schen Scheide- 
wand nichts gesehen. Nach dem soeben Angefiihrten scheint es mir 
sehr wahrscheinlich, dass sich in dem Aufbau der L~ngslinien ieht 
allein die Subcuticula, sondern in hervorragender Weise auch das 
sogen. Bindegewebe betheiligt. Es bliebe dana noch die Frage zu 
18sen, wohin ihrer Abstammung nach die grossen Zellen gehSren, 
welche bei den meisten Nematoden Zeitlebens die Hauptmasse der 
1) Zeitschrif~ f. w. Zoologie~ Bd. XXI, p. 272. 
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Liingslinien bilden und die auch bei unseren hscariden im Jugend- 
zustand sich wohl finden, dann zu Grunde gehen, wiihrend ihre Kerne 
allein noch ausdauern, bis diese schliesslich auch schwinden. Ein 
bedeutender Theil des Gewebes leitet sich demnach wohl yon diesen 
Zellen ab, durch deren Anordnung in zwei Liingsreihen in den Seiten- 
linien ich mir auch den Ursprung der bindegewebsfasrigen Lii gs- 
scheidewand ieser Linien erkl~re. Die kleinen Kerne in den L~ings- 
linien gehSren jedoch bestimmt einem andern Gewebe an, wahrsehein- 
lich einem der Subcuticula entsprechenden. Bei hsc. labiata fand 
ich nur solche kleine Kerne, jedoch in sehr zehlreicher Menge in 
den Seitenlinien, auch hatten dieselben hier manchmal noch ein recht 
deutlich zelliges Gefiige. 
Im hnschluss an die Erw~thnung der Seitenlinien mSchte ich 
kurz einer Eigenthfimlichkeit der sogenannten Seitengef~isse g denken. 
Im Grunde genommen haben die Seitengef~sse eigentlich nur wenig 
mit den Seitenlinien za thun, sie sind bei den verschiedenen hsca- 
riden bald inniger bald loser mit den Seitenlinien verkniipft, bald 
nur sehr iiusserlich durch Bindegewebsfasern denselben angeheftet 
(hsc. labiata), bald etwas mehr in dieselben eingesenkt and zwar 
in die erw~hnte mittlere Bindegewebsscheidewand. Herr Prof. G re- 
nacher  theilte mir vor einiger Zeit miindlich mit, dass er bei Asc. 
lumbricoides gefunden babe, dass das Gef~iss der einen Seite eine 
kurze Strecke hinter dem Porus sich in eine betviichtliche Zahl 
kleiner Gefiisse auflSse, die jedoch bald wieder zu einem Gefiiss zu- 
sammentreten. Diese auffallende Erscheinung habe ich an meinen 
Schnitten zu best~tigen vermocht und in Fig. 16 wiederzugeben ver- 
sucht. Es ist nicht das gesammte Gefiiss, das zerflallt, sondern nur 
der innere Hohlraum, indem zugleich der Querschnitt des ganzen 
Gefiisses bedeutend zunimmt, huffallend war mir die eigenthiimliche, 
k(irnigfaserige Structur der Seitengef~sse auf dem Querschnitt, wozu 
sich h~ufig ein etwas strahliges Aussehen gesellt. 
Schliesslich mSge hier noch eine kurze Bemerkung zur Kennt- 
niss der Muskelstructur nserer Thiere Platz finden. Ich babe friiher- 
hin schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die sogenannten Fibrillen 
der Contract. Sabstanz unserer Thiere sich aus feinen KSrnchen 
aufbaueu and habe dies nun auch durch das Bild, welches ehr feine 
Querschnitte der Ascaridenmuskeln zeigen, bestiitigt gefunden. Man 
sieht an einem derartigen Querschnitt, dass auch nach dem Innern 
des Muskels zu die Fibrillen sich aus solchen KiJrnchen aufbauen 
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und bemerkt gleichzeitig recht haufig ein allmiihliges Zusammen- 
fiiessen zweier benachbarter Fibrillen. In der Mitre zwischen je 
zwei Fibrillen liess sich zuweileu recht deutlich eine blasse Linie 
bemerken (s. Fig. 15). 
Wenden wir uns bun zu der Betrachtung des nerviisen Appa- 
rates im Hinterende unserer Thiere. Leider mus ich hier mehrere 
Punkte zweifelhaft lassen, welche ich gernc erledigt h~tte, doch 
bleibt auch hier Einiges yon Interesse nachzutragen. Sowohl M e i s s n e r 
aIs Wa l ter  wollen Schwanzganglien i  der Gegend des A fterdarms 
gefunden haben, Sc h ne id er beschreibt hiervon nichts, dagegen hat 
L e u c k a r t in dieser Gegend wieder Ganglienzellen bei Asc. lum- 
bricoides aufgefunden. Letzteres vermag ich zu best~itigen. Beim 
Weibchen und M~innchen finden sich etwa auf der Grenze des After- 
und Chylusdarms Ganglienzeilen i  der Bauchlinie, beim Weibchen 
sp~irlicher, beim M~tnnchen zahlreicher (Fig. 4 u. 5). Da der so 
sehr verschiedene Bau des miinnlichen und weiblichen Schwanzendes 
auch bedeutende V rschiedenheit des Nervensystems in diesen Gegen- 
den mit sieh bringt, so m~ichten wir beide Geschlechter gesondert 
betrachten. Nach S c h neide r's Erfahrungen theilt sich der Bauch- 
nervenstrang in der Hiihe des Enddarms beim ~ in zwei Aeste, die 
zu den Seitenlinien laufen und die beiden seitlichen Schwanzpapillen 
des Weibchens versorgen sollen. Hiermit wiirde iibcreinstimmen, 
dass ich hinter den nerviisen Ganglien in der Bauchlinie nichts mehr 
von Nervenfasern sah, wiihrend sich Fasern in der Riickenlinie bis 
zur Schwanzspitze verfolgen lassen. Dagegen gelang es mir auf Quer- 
sehnitten icht, die aus dec Theilung des Bauch.~trangs hervorgehen- 
den Aeste aufzufinden. Dass dieselben jedoch vorhanden sind, ist 
mir nieht zweifelhaft, da man in der Schwanzgegend wieder Nerven- 
fasern in den Seitenlinien bemerkt, die nut yon der Bauchlinie her- 
stammen kiinnen. Da man jedoch auch Nervenfasern i  den Seiten- 
linien der Weibchen noch vor dem Enddarm wahrnimmt, so scheint 
es, dass auch hier analog den Verh~ltnissen beim M~tnnchen Fasern 
in dem Schwanztheil der Seitenl;nien ach vorn aufsteigen. Uebri- 
gens ist die Zahl der yon mir in den Seitenlinien des Weibehens 
bemerkten Nervenfasern ur eine verh~ltnissmiissig sehr geringe, 
auch habe ich nichts yon Ganglienzellen wahrgenommen, deren Vor- 
handensein doch Schne id  e r angibt. Das Vorkommen von Gang- 
lienzellen an dieser Stelle ist wegen der hnalogie mit den beim 
~Iiinnchen sich findenden Verh~tltnissen sehr wahrscheinlich, meine 
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hiehergehSrigen Pr~tparate sind leider nicht so gut ausgefallen, dass 
sie eine sichere Entscheidung zuliessem 
Einigermaassen besser gelang es, die Verhiiltnisse im miinn- 
lichen Schwanzende aufzukl~ren. Nach den Angaben Sc h n eid er' s 
findet sich bier ein ansehnlicher Nerv in den Seitenlinien, der sich 
yon dem Beginn tier sogenannten Bursalmuskeln ab nach hinten 
verfolgen l~sst, er nennt denselben den ~ervus bursalis und gibt 
an, dass jeder derselben die Papiilen seiner Seite versorge. Diesel" 
Nerv nun ist auf Querschnitten meist sehr deutlich wahrzunehmen, 
er verliiuft in der Bauchh~tlfte der Seitenlinien als ein ziemlich com- 
pacter Strang yon Fasern (Fig. 7). Die Zahl seiner Fasern wird -con 
Schne ider  nur auf 6--7 angegeben, dieselbe betr~igt jedoch wenig- 
stens bei Asc. lumbricoides viel mehr, wohl gut das Doppelte in dem 
grSssten' Theil seines Verlaufs. Der Rtickseite dieses Nervenstrangs 
liegen nun eine sehr ansehnliche Menge Ganglienzellen an, die nach 
ausw~rts in die Seitenlinie Forts/itze semen, wahrscheinlich in der 
Subcuticula der Bauchlinie zueilen. Siimmtliche Fasern, die ich yon 
den Seitenlinien aus in die Subcuticula eintreten sah, entsprangen 
von solchen Zellen (Fig. i l). Dieselben scheinen sich in der ganzen 
Ausdehnung des Nervenstrangs in 5hnlicher Weise zu finden. Ihre 
in die Subcuticul~ eintretenden Forts~ttze versorgen un die Papillen, 
eine Anzahl derselben geht jedoch auch, wie Schne ider  hervor- 
hebt, direct zur Bauchlinie, um in dieselbe inzutreten, und zwar 
sollen solche Fasern sich namentlich dicht vor dem After zahlreich 
tilden. Leider sind die Fl~ichenpritparate, welche ich zur Aufkl~irung 
dieses Verh~tltnisses anfertigte, nicht in der gewfinschten Weise aus- 
gefallen, so dass ich hieriiber nichts entscheidendes bemerken kann. 
Jedenfalls hat jede der Ganglienzellen der Seitenlinien wenigstens 
noch einen AusKiufer, der zur Bildung des L~ngsstrangs beitriigt. 
Unterstrcht man die Bauchlinie des M~tnnchens, o findet man in der 
HShe des Eaddarmanfangs eine recht ansehnliche Zahl yon Gang- 
lienzellen in derselben, yon welchen unzweifelhaft Forts~tze abgehen, 
die in die Subcuticula eintreten und zu den Seitenlinien verlaufen; 
es kann daher wohl als sear wahrscheinlich betrachtet werden, dass 
zwischen den sogenannten Bursalnerven und dem Baachnerven ein 
~thnliches Verh~tltniss besteht, wie dies obea far den Bauchnerven 
(oder 5;ervenring) und den Seitennerven durch Vermittlung der bo- 
genfSrmigen Commissur zu Stande kam. Es wSre hiernach, wie 
Schne ider  schon vermuthete, der Bursahmrv als ein n. recurrens 
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zu betrachten. Immerhin bleiben zur Liisung dieser Frage noch 
weitere Beobachtungen nothwendig und zweifle ich nicht, dass sich 
auch hier mit ausreichendem Material und bei richtiger Behandlungs- 
weise die LSsung bald finden wird. 
Es blieben mir nun vorerst noch einige Worte zu bemerken 
fiber die sensitiven Fasern der Subcuticula, die S c h n e i d e r gefun- 
den hat. Diese Fasern sind bekanntlich yon Leidig ftir gef'~ssartige 
Bildungen erklart worden; Leuckar t  hat sich in seinem Parasiten- 
werk (iber dieselben icht n~iher ausgesprochen. Auch ich war eine 
Zeit lang zweifelhaft, ob dieselben wirklich fiir Nerven angesprochen 
werden dtirfen, glaube mich jedoch spaterhin tiberzeugt zu haben, 
dass man es hier wirklich mit Nerven zu thun hat. Wie Schneider  
entgegen seinen frtiheren Angaben in seiner Monographie mittheilt, 
habe auch ich gefunden, dass die Fasern die Seitenlinien stets durch- 
setzen, aueh habe ich deutlichst Kreuzungen der beiden gewShnlich 
zusammen verlaufenden Fasern beobachtet, eine Erscheinung , die 
jedoch wohl ohne besondere Bedeutung ist. Die Theilung einer Faser 
in zwei keste wurde gleichfalls beobachtet. Das Ausseh(~n der Fasern 
ist in guten Priiparaten feinkSrnig faserig, eine Eigenthtimlichkeit, 
welche den Nervenfasern unsrer Th iere  allgemein zuzukommen 
scheint. Wenn es mir nun auch nicht zweifelhaft ist, dass wires 
bier mit Nervenfasern zu thun haben, so scheint es mir doch nicht 
grade sehr wahrscheinlich, dass dieselben einen wesentlichen Theft 
des sensitiven Nervensystems unsrer Thiere bildeten, indem wohl 
ziemlich allgemein bis jetzt wenigstens als sensible nerviise Elemente 
nur Faserenden entdeckt worden sind und nicht Nervenschlingen, 
wie es bier doch der Fall wiire. Da wir auch anderw~trts, sowohl 
in der Gegend des Nervenrings als des Alters reichliche Verbindungs- 
strange zwischen den Seitenlinien und der Bauchlinie in der Sub- 
cuticula hinstreichen sehen, so diirfte es wahrscheinlicher sein, dass 
diese Nervenfasern der Subcuticula nut Verbindungsfasern der Nerven- 
str~tnge der Medianlinien sind, obgleich es zwar bis jetzt schwer halt 
den Sinn einer solchen Einrichtung einzusehen. 
Das Hervortreten tier Nervenfasern an die Papillen liess sich 
am besten an den Schwanzpapillen des Mannchens tudiren, ich babe 
mich bier wie S c h n e i d e r liberzeugt, dass jede Papille durch e i n e 
Nervenfaser versorgt wird. Im Allgemeinen beobachtete ich hier 
dasselbe, was S c h n e i d e rauch schon wahrgenommen, dass n~imlich 
der Nerv an die etwas dunkelgefiirbte, feinkSrnige Pulpa herantritt 
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und sich in derselben auflSst. Ich muss jedoch dieses Verhalten in 
etwas andrer Weise verstehen, indem ich aus demselben schliesse, 
dass die sogenannte Pulpa das kolbig angeschwollene Ende der Nerven- 
laser ist, eine Art nerviisen Endorgans, welches durch die Papille 
zu Tage tritt. Hiezu glaube ich mich hauptsiichlich dadurch berech- 
tigt, dass diese Anschwellung keineswegs nur auf das Innere der 
eigentlichen Papille beschriinkt ist, sondern sich meist ziemlich weit 
hinter dieselbe fortsetzt, um ganz allmiihtig in die gewShnliche Nerven- 
faser tiberzugehen (s. Fig. 18). Hieraus erhellt, dass das Ende des 
Nerven zu einem Kolben anschwillt, der mit seiner Endspitze durch 
die Cuticula zu Tage tritt, /iusserlich nur yon einem ~iusserst zarten 
Chitinh~iutchen bedeckt (Fig. 19). Aehnlich scheinen die Verhi~lt- 
nisse an der Halspapille zu sein, wie aus der Fig. 1, p hervorgeht. 
In Betreff der Mundpapillen bin ich leider nicht ins Reine gekom- 
men, doch muss es nach den an den Schwanzpapillen gemachten 
Erfahrungen fiir das Wahrscheinlichste g halten werden, dass je eine 
Mundpapille auch nur yon einer Nervenfaser versorgt wird, und fragt 
es sich dann sehr,, welchen Zweck die zahlreichen Fasern haben, 
welche in den Seiten- und Submedianlinien yon dem Nervenring nach 
vorn laufen. Einige dieser Fasern mSgen immerhin noeh zur Ver- 
sorgung des Oesophagus dienen, in welcher Weise, ist zwar his jetzt 
nicht ersichtlich, eine griissere Zahl hingegen diirfte vielleicht nur 
den Zweck haben, die um den vordersten Theil des Oesophagus ge- 
legenen Ganglienzellen mit dem tibrigen Theil des Centralnerven- 
systems in Verbindung zu setzen. 
Nachdem ich so dasjenige, was mir tiber das Nervensystem 
der genannten Ascariden zu ermitteln gelang, hier mitgetheilt habe, 
dtirfte es sich vielleicht empfehlen die Grundztige des hieraus sich 
ergebenden Baues dieses Organsystems nochmals in Karze zu re- 
capituliren. 
Wir finden also um den Oesophagus in geringer Entfernung 
hinter dem Kopfende einen aus Nervenfasern bestehenden Ring, yon 
welchem nach vorn 4 5;erven in den Submedianlinien entspringen, 
nach hinten entspringen aus ibm die Nerven der Medianlinien, yon 
welehen wenigstens der Bauchnerv mit zwei deutlichen Wurzeln 
seinen Ursprung nimmt. Mit den Wurzeln des Bauchnervs entspringt 
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jederseits der Bauchlinie noch ein zweiter Nerv aus dem Ring, der 
in der Subcuticula verlaufend sich zur Seitenlinie wendet, in dieser 
ausserhalb des Nervenrings bach vorn streicht, jedoch auch durch 
aus dem Nervenring austretende Fasern Verstarkt wird. Zahlreiche 
Ganglienzellen sind in den Verlauf dieses Nerven in der Seitenlinie 
eingeschaltet, verlieren sich jedoch in geringer Entfernung vor dem 
Nervenring. Nach vorn liisst sich dieser Nerv bis zum Ursprung 
der Lippen verfolgeu und seine Fasern treten sehr wahrscheinlich 
mit einem Theil der um den Oesophagusanfang la ernden Ganglien- 
zeUen in Verbindung. Mit solchen Zellen verbinden sich jedenfalls 
auch die Submediannerven, i  deren Verlauf iiberhaupt zahlreiche 
Ganglienzellen eingeschaltet simh Urn die Wurzeln des Bauch- und 
Rtickenaervs liegen eine hnzahl Ganglienzellen, mehr auf der Bauch- 
als Riickenseite und eine weitere ziemlich ansehnliche Zahl grosser 
Zellen findet sich in der Gefiissbriicke. Diese Zel]en senden Aus- 
l~tufer nach dem Nervenring, die ersteren wahrscheinlich auch nach 
hinten in die Medianlinien, die letzteren hingegen ach den Seiten- 
linien, wo sie mit dort befindlichen Ganglienzellen i  Verbindung 
treten. 
Von den Wurzeln des Bauchnerven zweigt sich bach jeder 
Seite noch ein Nerv ab, der seinen Verlauf in der Subcuticula nimmt 
und schliesslich als der bauchst~ndige d r oben beschriebenen subla- 
teralen Nerven nach hinten verl~iuft. Der entsprechende riicken- 
st~tndige Nerv nimmt seinen Ursprung in der Seitenlinie aus dem 
Nervenring. Im Verlauf des Bauchnerven finden sich vereinzelt 
GanglienzeUen. 
Etwa mit Begina des Euddarms theilt sich nach S ch nei der  
beim $ der Bauchnerv in zwei Aeste, die in der LeibeshShle ver- 
laufend sich nach den Seitenlinien wenden und in diesen nach hiaten 
laufen. An der Theilungsstelle findet sich eine miissige ,Anzahl 
(hiichstens 3--4) ansehnlicher Ganglienzellen i  der Bauchlinie. Nach 
meinen Erfahrungen mtlssen jedoch eine Anzahl Fasern der beiden 
Aeste in den Seitenlinien auch nach vorn taufen. - -  Der Rficken- 
nerv l~isst sich bis zur Schwanzspitze verfolgen. 
Beim Miinnchen findet sich wahrscheinlich dieselbe Theilung 
des Bauchnerven und das an der Theilungsstelle b findliche Ganglion 
ist bedeutend.zellenreicher. Die Aeste tier Bauchnerven laufen hier 
jedoch in den Seitenlinien als sehr ansehnliche Nerven auch nach 
vorn so weit die Bursahnuskeln reichen. Diese Fasem treten mit 
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zahlreichen, dem Nerv in seiner ganzen L~inge aufliegenden Gang- 
lienzellen in Verbindung, welche Forts~tze aussenden, die sich zu 
den mannlichen Papillen begeben. Auch beim M~nnchen l~uft der 
Riickennerv bis zur Schwanzspitze. 
Bauch- und R~ickennerv stehen in ihrem gesammten Verlauf 
durch in der Subcuticula gew0hnlich paarweise verlaufende l~erven- 
fasern in Verbindung, die bald das eine bald das andere Seitenfeld 
kreuzen. Diese Fasern sind am zahlreichsten im Vorder- und Hinter- 
ende. 
Am Ende dieser Abhandlung seien mir noch einige kurze Be- 
merkungen aber gewisse Bauverh~ltnisse des Schwanzendes und 
Schlundes unserer Thiere gestattet. 
Schnitte durch das weibliche Schwanzende hinter dem After 
lehren, dass bier die Leibesmusculatur eine bedeutende Reduction 
erfahren hat, dean nur auf der R~ickseite l~sst sich eine, den Raum 
zwischen der Riicken- und den Seiteniinien v011ig ausf~illende Mus- 
culatur bis zur Schwanzspitze v rfolgen ; auf tier Bauchseite hingegen 
bemerkt man nur mitten zwischen der Bauch- und Seitenlinie j  eine 
ansehnliche grosse Muskelzelle (Fig. 8, z), die sich nach hinten bis 
in die Schwanzspitze verfolgen l~sst. Eigenth~imliche faserartige 
Forts~tze, welche sich yon dieser Zelle nach der Bauchlinie begeben, 
vermag ich nicht zu deuten. Der Hohlraum des Schwanzes wird 
ausserdem jedoch yon zwei Arten yon Muskelfasern durchzogen, ein- 
real dorsoventralen, die jederseits neben der Rfickenlinie ntspringen 
und sich neben der Bauchlinie anheften (x) und dann lateroventra- 
len, die yon den riickw~rtigen Theilen der Seitenlinien ihren Ursprung 
nehmen und sich etwas ausserhalb der erstgenannten Muskeln zu 
den Seiten der Bauchlinie inseriren. Beide Fasersysteme sind selbst- 
stiindige Muskeln, nicht etwa Forts~tze yon L~ngsmuskelfasern ; sie 
inseriren sich in der yon Leuckar t  f~r diese Art yon Muskeln bei 
unseren Thieren hervorgehobenen Weise. Es fahren n~mlich an 
ihren Enden die Fibrillen pinself0rmig auseinander, dringen in die 
Subcuticula ein, um sich, wie es scheint, direct an die Cuticula fest- 
zuheften. Marksubstanz und Kern lassen sich an diesen Muskeln 
nachweisen. 
In der Gegend des Afters und mit Beginn des sogenannten E d- 
~I. Sohulzte, Archly f. mikrosk. &na~omie. Bd. 10. 7 
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darmes verschwinden die dorsoventralen Muskeln (x), wiihrend die 
lateroventralen sich noch verfolgen lassen, so welt der Enddarm 
reicht, auf dessen R~ickenseite sie sich nun inseriren. Die grosse 
Muskelzelle, welche sich allein auf der Bauchseite hinter dem Mter 
wahrnehmen liess, kommt mit Beginn des kfterdarms auf dessea 
Rilckenseite zu liegen; aus diesem Verhalten der Muskeln y and z 
zu dem Enddarm im Verein mit dessert ganzer Bauweise scheint 
mir, wie dies Schne ider  auch schon angibt, vollst~ndig erwiesen, 
dass der Enddarm nichts weiter als eine Einsttilpung der gesammten 
Haut ist. Leuckar  t gibt yon dem Weibchen des Asc. lumbricoi- 
des an, dass sich ein Enddarm gar nicht finde, bei Asc. megaloce- 
phala, wo ich diese Verh~iltnisse n~her studirte, ist derselbe jeden- 
falls in bester Entwicklung vorhanden. Von der kfterregion ach 
vorn zu treten mehr und mehr neue Liingsmuskeln auf der Bauch- 
seite auf, so dass die Muskulatur der Bauchseite twa mit dem 
Beginn des eigentlichen Darmes eine ebenso reichliche Entwicklung 
besitzt, wie die der Rackenseite. 
Um den Beginn des eigentlichen Darmes bemerkt man deutlich 
den schon yon S c hne i d e r beobachteten sphincterartigen Muskel, 
der mit einer nach aussen liegenden Marksubstanz ausgestattet ist. 
Dicht oberhalb desselben beginnt jedoch ein System yon Muskelfasern 
yon sehr eigenthiimlichem Verlauf. Je zwei derartige Fasern ent- 
springen jederseits der Medianlinien und begeben sich in ziemlich 
gestrecktem. Verlauf za dem Darm, an welchen sie sich mit tt(tlfe 
yon Bindegewebsfasern a heften, endigen bier jedoch nicht, sondeml 
laufen l~ngs des Darms bis zu den Seitenlinien, um sich unter fast 
rechtem Winkel abbiegend an die bauch- resp. rfickw~rtigen Theile der- 
selben zu inseriren. Diese Fasern sind nicht etwa Muskelforts~tze, 
sondern selbstst~indige Muskeln mit Marksubstanz und Kern; wie 
weit sie den Darm naeh vora begleiten, vermag ich nicht mit Sicher- 
heit anzugeben, jedenfalls cheinen sie bald wieder zu verschwinden. 
Die L~ngsmuskulatur des Darmes ist auf dem in Fig. 6 abgebildeten 
Querschnitt gut sichtbar und in Betreff ihrer scheint mir die S chne i- 
d e r' sche knsicht, dass sie n~tmlich yon Fortsatzen der Leibesmus- 
kulatur gebildet werde, die wahl,scheinlichste. Nicht welt vor seinem 
Hinterende tritt der Darm in directe Verbindung mit den Seitenlinien. 
Ueber das m~nnliche Schwanzende will ich hier nur bemerken, 
dass ich mit L e u c k a r t iibereinstimme, wean er die sogenannten 
Bursalmuskeln des M~ianchens far selbststiiadige Muskelfasern erkl~rt; 
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Schne ider  beschreibt sie als Forts~itze der Bauehmuskulatur, was 
entschieden unrichtig ist (s. Fig. 7). Die Insertion dieser Muskeln 
geschieht genau in derselben Weise, wie dies oben schon yon den 
Muskeln des weiblichen Schwanzendes bemerkt wurde. 
Von Schne ider  wurde schon gezeigt, dass der Oesophagus 
vieler h'ematoden ausser den radiiiren Fasern, aus welchen sich 
derselbe hauptsitchlich aufbaut, auch l~ngsverlaufende Fasern enth~lt. 
Bei Asc. megalocephala traf er dieselben amentlich in einer Zone 
dicht unter der Oberfl~che des Oesophagus. In den Ecken des 
Dreiecks des inneren Chitinrohrs sollen je zwei griissere derartige 
Fasern stehen. Die ersterwShnte Zone yon L~ingsfasern finde ich 
nun in gleicher Weise, statt der zwei griissern Fasern, in den Ecken 
jedoch je zwei Reihen iihnlicher Fasern, wie in der ~iussern Zone. 
In ihrer Beschaffenheit scheinen diese Fasern sich yon Muskelfibrillen 
betrSchtlich zu entfernen, sie haben namlich stets ein sehr gl~nzen- 
des homogenes .kussehen und fiirben sich mit Pikrokarmin sehr iu- 
teusiv, wiihrend die radi~ren Fibrillen yon diesem Farbstoff nur sehr 
schwach tingirt werden. Dagegen scheinen diese L~ingsseiten iden- 
tisch zu sein mit den friiher erw~hnten eigenthttmlichen L~ngsfasern 
der Liingslinien. Beide dtirfen wohl zu den sogenannten elastischen 
Fasern gehiiren, deren reichliches Vorkommen im Oesophagus und 
den L~tngslinien fiir den Mechanismus der Bewegungsvorg~inge in 
und am Leibe unserer Thiere yon hoher Bedeutung ware. 
Fig. 1. 
Fig. 2. 
Erkl~iruug der Abbildungen auf Tafel VI und VII. 
Tafe l  VI. 
Ein Theil des Leibesschlauchs yon Ascaris lumbricoides aus der 
Gegend des Nervenrings nach Entfernung des Oesophagus ausge- 
breitet und yon Innen betrachtet. Man iiberblickt die eine der Seiten- 
linien se, die Bauehlinie bl  und die Riickenlinie rI. sn der Seiten- 
nerv, sm die Submediannerven, bn der Baueh- und rn der Riioken- 
nerv. sin' Die sublateralen Nerven; nr  der l~ervenring, welcher 
fiber der Seitenlinie beim Ausbreiten gerissen ist. p Die Halspapille. 
Querschnitt einer Seitenlinie yon Asc. lumbricoides, derselbe trifft 
noch die hintern Thei]e des l~ervenrings nr, zeigt den Zusammen- 
hang des Seitennerven mi~ dem Ring und eine Faser des riickw~ir~igen 
subtateralen Nerven. 
100 O. B/it s c h l i :  Beitr~ge z. Kenntniss d. l~'ervensys~ems d. l~'ema~oden. 
Fig. 3. Querschnitt der Bauchlinie yon Asc. lumbricoides dicht hinter dem 
Ursprung der Bauchnervenwurzeln aus dem ~ervenring. In den 
8eitenpartien sieht man Fasern des Seitennervs eintreten und dieht 
unterhalb der Cuticula den Ausf(ihrungsgang der Seitengef~sse. 
Fig. 4. Querschnitt durch die Bauchlinie yon Asc. megalocephala ~ bei der 
H5he des Enddarmanfangs mit einer GanglienzeUe des Analganglions. 
Fig. 5. Querschnitt durch die Bauchlinie des o ~ yon Asc. lumbricoides in 
der Gegead des Enddarms, Zellen des Analganglions und in die Sub- 
cuticula eintretende Nervenfasern zeigend. 
Tafe l  VII. 
Fig. 6. Querschnitt eines ~ yon Asc. megaloeephala dicht vor dem Hinter- 
ende des Darms, d Dam, se Seitenlinie, be Bauch- und r l  R/icken- 
linie. 
Fig. 7. Querschnitt eines o ~ yon Asc. lumbricoldes in gerlnger Entfernung 
vor dem Hinterende des Darms, vd Samenleiter, mb Bursalmuskeln, 
ms Muskeln der Spieuli, bn Bauohnerv und n Bursalnerv. 
Fig. 8. Querschnitt des ~ yon Asc. megalocephala hinter dem After. 
Fig. 9. Querschnitt durch Asc. lablata dicht hinter-den Lippen, oph. Oeso- 
phagus; g des unpaare Seitengef~ss, welches hier dicht hinter der 
Kopfspitze ausmiindet. 
Fig. 10. Querschnitt der Seitenlinie yon Asc. lumbricoldes e~was vor de~ 
Nervenring; s n der Seitennerv. 
Fig. 11. Ein kleines Stiiek des Bursalnerven yon Asc. lumbricoides in der 
Fl~che gesehen mit den ihm aufliegenden Ganglienzellen und ihren 
Forts~tzen i  die Subcuticllla der Bauchsei~e. 
Fig. 12 u. 13. Querschnitte durch die Bauchlinie yon Asc. megalocephala in
geringer Entfernung hinter dem Nervenring. 
Fig. 14. Querschnltt des Nervenrings yon Ase. megalocephala in der N~he 
tier Seitenlinie. 
Fig. 15. Querschnitt einer Muskelzelle yon Asc. lumbricoides. 
Fig. 16. Querschnitt des SeiteugeF~sses yon Asc. lumbricoides an der Stelle, 
wo sein innerer Kanal in eine grSssere Anzahl kleiner Kan~le zer- 
fallen ist. 
Fig. 17. Querschnitt durch den Oesophagus yon Asc. megalocephala. 
Fig. 18 u. 19. Querschnltt dureh PapiUen des miinnlichen Schwanzendes yon 
Asc. lumbricoides. 
